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Ⅱ . 6  北 海 道 小 榊 市 に 生 る
3  東 北 帝 田 大 学 理 学 部 生 物 学 敏 室 卒 業
東 北 帝 国 大 学 大 学 院 入 学
退 学
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東 北 帝 国 大 学 理 学 部 小 物 学 赦 室 諦 手 猫 託
2 9
生 物 学 研 完 の た め 昭 和 8 年 3 打 1 日 主 で プ メ リ 、
] 6
力 介 衆 作 1 " " ↓ び イ キ リ ス , ド イ ソ に 在 留 を 命 、 ず
f 】 1  1 :
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フ . 2 3
剖 手 嘱 託 を 解 く
1 1 . 3 0
東 北 帝 I N 大 学 , 鶚 師 を 嘱 託 、 す 、
0
理 学 部 動 務 を 命 ず る
9 . H . 3 0  叫 ! 学 部 化 ¥ 教 室 商 汗 水 廊 化 学 W 「 究 所 に お け る 研
究 指 遮 を 嘱 託 す
1 2 . H . 2 7  理 学 礼 ; 士 の 称 号 技 与
1 . ! . ] 2 . 1 2  任 乘 北 帝 岡 火 学 助 教 授 , 袖 侵 学 訓 究 所 員
讓 紅 嘱 託 を 何 く
仟 弓 剥 ヒ 帝 同 大 学 敏 授 ( 袖 農 学 研 究 所 員 )
学 術 研 究 会 議 東 北 支 部 幹 水 を 命 す
束 北 希 凶 大 学 畏 学 部 創 設 委 員 会 委 員 を 命 す る
豊 学 部 旅 勤 を 命 ナ る 。 水 直 学 講 叩 担 任 を 命 十 る
豊 学 研 究 所 勤 務 を 免 じ 豊 学 部 動 務 を 命 十 る
畏 学 研 究 所 兼 勤 を 命 1 る
プ メ リ カ 介 衆 国 へ 出 強 を 命 十 る
出 張 の 期 1 Ⅲ は 昭 和 2 3 年 H 打 1 3 日 上 り 昭 和 2 3 年 1 2
円  1 7 日 主 で と ー と る
2 、 1 . ' 1 '  1  東 北 大 学 評 礒 員 を 命 、 干 る
2 7 . 3 . 3 1  東 北 大 学 計 ' ; 後 n を 免 、 干 る
2 8 . 4 . 1  柬 北 大 学 教 授 ( 豊 学 轟 D  に 配 置 換 す る
あ b せ て 大 学 院 豊 学 研 究 科 二 年 課 栂 担 当 を 命 ナ
ψ 東 北 大 学 女 川 水 叱 実 験 所 長 左 命 ず る
2 9 . 9 . 7  水 序 学 鋪 一 講 " 担 任 を 命 一 ず る
3 0 . ' { . 1  来 北 大 学 豊 学 部 長 に 併 任 、 1 、 る
ψ
東 北 大 学 長
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東 北 膏 国 大 学
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学 術 研 究 会 議
東 北 帝 国 大 学
部 竹
任 捌 , U 項 和 3 2 年 3 月 3 1 日 庄 で と す る
東 北 大 学 評 議 員 に 併 任 す る
東 北 大 学 大 ¥ 院 農 学 研 究 科 長 を 命 ナ る
序 北 大 ギ 室 刈 沓 j ξ 畿 ・  R  ヌ を ; , 0  山 J  命 , . ブ
3 0 . 3 . 1
3 0 '  1 . 2 7
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学  1 行 会 識
太 平 祥 学 1 打 研 究 迎 締 委 員 会 編 架 委 員 会 委 員 に 併
任 す る
プ メ リ カ 合 衆 国 , カ ナ タ , イ ギ リ ス お よ び オ ラ
ソ タ 国 へ 出 張 を 命 ず る
出 張 の 期 弼 1 , t 昭 和 3 0 年 8 月 5 日 ま で と 一 1 、 る
東 北 火 学 農 学 司 Ⅷ 、 ! 属 川 渡 終 場 長 に 併 任 す る
任 娚 ほ 烱 和 3 3 年 9 月 3 0 日 ま で と す る
柬 北 大 学 農 学 部 長 C 併 任 司 、 る
住 甥 は 昭 和 9 4 年 3 j ] 3 1 日 立 で と す る
柬 北 大 学 評 議 貝 に 併 任 す る
任 期 は 昭 和 別 年 3 月 3 1 日 主 で と 寸 る
来 北 大 学 豊 学 珂 捌 、 ! 属 川 座 総 介 長 場 長 に 併 任 ナ る
任 期 I U Ⅲ 和 3 5 年 9 月 3 0 日 ま で と す 、 る
束 北 大 学 農 学 部 附 属 川 風 総 合 畿 場 長 の 併 任 を 解
除 ・ 上 る . _ .
命 北 大 学 畏 学 部 附 属 女 川 水 廊 研 究 実 験 所 長 に 併
任 寸 る
任 期 比 昭 和 3 5 午 3 " 3 1 日 主 で と す る
束 北 火 学 大 学 院 農 学 研 究 引 長 を 免 ナ る
束 北 大 学 盤 学 部 附 属 水 涜 突 験 所 長 に 併 任 す る
任 期 ほ 昭 和 3 8 年 3 月 3 1 日 ま で と す る
資 源 調 査 会 専 門 委 R に 任 命 司 、 る
柬 北 大 学 嬰 学 部 附 属 水 産 突 験 所 長 に 併 任 ナ る
任 期 は 昭 和 叫 2 年 3 月 3 j 日 ま で と す る
巾 華 民 阿 へ 出 張 を 命 ナ る
川 張 の 期 闇 ば , 昭 チ Ⅱ 1 1 年 1 2 円 Ⅱ 日 か ら 詞 年
] 2 月 2 3 日 主 で と す る
プ メ リ カ 合 衆 国 へ 出 張 を 命 ナ る
川 張 の 1 馴 川 け . 昭 和 こ 年 1 月 2 6 日 か ら 同 年
2 月 2 3 日 ま で と す 、 る
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Nervous system of the earthworm, perichaeta megascolidioides Goto and
Hatai.1. Gross anatomy of the nervous system.
Sd. Rep. Tohoku lmp. univ, Bi01.3(3)
Is the protein rsquirement in nutrition an amino acid or a peptide
requirement?
Sci. Rep. Tohokulmp. univ., Bi01.8(D 4
The influence of temperature on variation and inheritance of bodily
dimensions in Drosophila melanogaster.
128(3)ROUXI Arch ., 17
The inauence of temperature on egg size and variation in Drosophila
melanogaster.
ROUX/ Arch ., 132(D14
The inauence of temperature on the growth of Drosophila melanogaster
Soi. R.P. Tohoku lmp. U"iv, Bi01.11(4)
Larval she11 growth of Lymnea japonica Jay., in special reference to
the influence of temperature'






Studies on marine nonイ010Ted flageⅡates, Monas sp., favorite foodOf
Iarvae of varlous marlne anlmals
1. preliminary research on cultural requirements
Sci. Rep . Tohoku univ ., Bi01.18(3)
無色鞭毛虫によるナマコ(stich01川S japonicus se1印ka)の人工飼育
東北大農研粂報 2(2) 9
Artificial breedmg of oysters in tanl(S.
1(DTohoku J. Agr. Res
Breeding of marine timber-borer, Teredo navalis L.,in tanks andIts use
for anti-bonng test
1(2)Tohoku J. Agr. Res. 10
EC010gy of Mangoku-ura lnlet with spedal reference to the seed-oyster
ProducHon
Sci. Rep . Res .1nst., Tohoku univ ., D-1-2
捕獲魚梯による幼鮎採捕試験日本水産学会東北支部会報 2(2)
Transplanねtion of European aat oyster,0. edulis, into Japanese water
and 辻S breeding jn tanks.
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福 島 県 沿 岸 に お け る 北 寄 貝 の 則 チ 心 こ 関 す る 研 究
第 一 報 : 磯 部 北 笥 チ 蝋 U 易 の 調 査
福 島 県 水 産 課 調 査 祁 . 告 苫
T a n k  b r e e d i n g  o f  t h e  J a p a n e s e  s u r f  c l a m ,  M a c t r a  s a c h a l i n e n s i s  s c h r e n k .
S c i .  R e l 〕 .  R e s . 1 n s t . ,  T o h o k u  u n i v ,  D - 1
B r e e d i n g  o f  t h e  o l y m p i a  o y s t e r  i n  t a n k s  a n d  c u l t u l ' e  e x p e r i m e n t s  i n
J a p a n e s e  w a t e r s
T o h o k u  J .  A g r .  R e s
5 ( 1 )
福 島 県 沿 岸 に お け る 北 寄 貝 の 増 姉 に 関 t る 研 究
第 二 報 . 磯 部 漁 場 の 北 寄 貝 資 源 の 開 査
福 島 県 水 産 課 司 § 査 報 告 書
S t u d i e s  o n  t h e  c u l t u r e  o f
W a t e r  a e a s ,  M o i n a  m a c r o c o p a  s t r a u s ,  i n
a r t i f i c i a l  c u l t u T e  m e d Ⅱ m ]
5 ( D
T o h o k u  J .  A g r .  R e s
1 〕 r o d u c t 1 Ⅵ t v  d u e  t 0  1 ' e p e a t e d  c u l t u r e s
5 ( 4 )T o h o k u  J .  A g r .  R e s .
黍 殖 段 階 に お け る 肉 然 と 経 済 の 循 環 構 造
特 別 出 版
ヒ ト デ の 研 究 ・ 森 性 分 の 生 理 作 用
Π 木 水 産 学 会 柬 北 支 部 会 報 7 a , 2 )
気 仙 沼 湾 カ キ 養 殖 場 の 生 態 学 的 研 究 環 暁 条 件 と カ キ の 生 産 性
気 仙 沼 湾 開 発 研 究 会 出 版
カ キ 霪 殖 場 に お け る ニ ツ 貝 駆 除 の 研 究
第 一 報 : 銅 剤 の 効 果 試 験
2 」 ( 6 - フ )
B U 1 1 .  J a l 〕 .  S O C .  s c i .  F i s h .
宮 城 県 の 水 産 業 ( 宮 城 県 漁 業 央 )
宮 城 県 央 1 0 産 業 篇
タ ソ ク 飼 育 に よ る フ ナ ク ィ ム シ の 研 究
木 船 木 材 a 女 占 と そ の 防 除 日 木 学 術 振 興 会 刊
キ ク イ ム シ の 室 内 小 型 容 器 試 験 結 果
木 船 木 材 蝕 吉 と そ の 防 除 日 本 学 術 振 興 会 刊
養 殖 場 に お け る 生 産 低 下 現 象 と そ の ヌ 拘 N こ 1 幻 す る 研 究
文 部 省 科 学 研 究 費 総 合 研 究 線 告
円 筒 式 流 水 殺 菌 器 を 利 用 し た カ キ の 浄 化
日 本 公 衛 誌
フ ( 5 )
S t u d y  o f  b r e e d i n g  o f  J a p a n e s e  o y s t e r ,  c r a s s o s t r e a  g i g a s .
1 2 ( 2 )T o h o k u  J .  A g r .  R e s .
福 島 県 沿 岸 に お け る 北 寄 貝 の 増 殖 に 関 す る 研 究
第 三 報 : 磯 部 漁 場 の 北 寄 貝 資 源 に 関 す る 調 査
福 島 県 経 済 部 水 産 課 調 査 報 告 書
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Presence of △5-3β一hydl'oxysteroid dehydl'ogenase activity in the
tlssues of maturlng oys[ers
Tohoku J. Agr. Res.15(3) 9
三陸沿岸における沿垰漁業近代化に関する研究←N拐峨告)
東オ.ヒ開発仙究 KI), 6
Presence of 17β一hy(b'oxysteroid dehydrogenase actiV北y in the tissues
Of maturlng oyslers





















Histochemical study on the change 0壬 17β一hydroxysteroid dehydrogenase
actlvity in the oyster durlng the stages of sexual maturation and spawning
17(2)Tohoku ]. Agr、 Res. 22
カキ養殖場におけるニシ只の生態的研究
生物群集における相互作用 21
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